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Arbitros nacionales
Yair Alexander Porras Contreras
Docente de Planta Departamento de Química. 
Universidad pedagógica Nacional. Departamento de 
Química
Yini Cárdenas
Magíster en Docencia de la Química
Docente Investigadora. Universidad Manuela Beltrán.
Ricardo Andrés Franco
Magister en Docencia de la Química
Docente Universidad Pedagógica Nacional. 
Departamento de Química
Leidy Ariza Ariza
Doctoranda Universida de Federal do Rio Grande. 
Profesora en la Especialización en Educación 
Ambiental en la Universidade Federal do Rio Grande
Néstor Adolfo Pachón Barbosa  
Magister en Educación. Docente Planta Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Milena Ruiz Mora
Especialista en Educación y Gestión Ambiental. 
Coordinador (E) Colegio Altamira S.O sede Bogotá.
Nidia Yaneth Torres Merchan
Magister en Docencia de la Química. Docente 
Facultad de Educación Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia
Esperanza Espinel
Doctora em Educación, Universidad Pedagógica 
Nacional. Docente de CIencias Naturales, Secretaria 
de Educación Nacional.
Jimmy William Ramírez Cano
Magister en Ingeniería de Telecomunicaciones
Universidad Nacional de Colombia
Elizabeth Casallas Rodríguez
Magister en Docencia de la Química y Doctoranda 
en Educación. Universidad Pedagógica Nacional.
Rosa Nidia Tuay Sigua
Doctora en Lógica, Historia y Filosofía de las 
Ciencias
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Liliana Puerto Acosta 
Magister en Docencia de la Química y Doctoranda 
en Educación 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Blanca Rodríguez Hernández
Magíster en  Modelos de enseñanza problémica. 
Doctoranda en Educación, Universidad Pedagógica 
Nacional.
Arbitros internacionales
Daniele Cristina de Souza
Doutorado em Educação para a Ciência
Professora Doutora, Adjunto A, Universidade 
Federal do Triangulo Mineiro (uftm)
Ana Cristina Santos Duarte
Mestrado em educação – Universidade Federal 
da Bahia (ufba). Professora titular Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – uesb
Fernanda Da Rocha Brando
Doutorado em Educação para a Ciência
Professora Doutora do Departamento de Biologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(ffclrp-usp)
Carmen Solís Espallargas
Doctora en Educación Ambiental. Universidad de 
Sevilla. Universidad de Sevilla. Personal Docente e 
Investigadora.
Nataly Carvalho Lopes
Doutora em Educação para a Ciências, 
Unesp campus Bauru. Professora Assistente, 
Departamento de Ciências daNatureza, 
Matemática e Educação, Centro de Ciências 
Agráricas, Universidade Federal de São Carlos
Andrei Steveen Moreno Rodríguez
Doctorando en Educación en Ciencias de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ­ ufrgs
Aureli Caamaño Ros
Doctor en química, Universidad de Barcelona
Secretario del Centro Didáctico de Ciencias
Albino Oliveira Nuñez
Doutor em Química. Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – ufrn. Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico
Diana Fabiola Moreno Sierra
Doutora em Educação para a ciência 
Universidade Estadual Paulista ­ unesp
Jairo Gonçalves Carlos
Doctor en educación para las Ciencias
Universidad Estatal de São Paulo Júlio de 
Mesquita Filho
